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ごあいさつ
　聖隷クリストファー大学保健福祉実践開発研究センター年報第 9 号（2017）の刊行にあたり、ご挨拶させていた
だきます。当センターの活動は、2018 年度現在で 10 年目に入っており、当年報では 2017 年度の実績を報告して
おります。本学は、建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」に基づき、保健医療福祉の未来を創造する 教育・ 
研究・実践のフロンティア大学として、2018 年 1 月に浜松市との間で「包括連携に関する協定」を締結しました。
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